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Folgensbourg – Lotissement
Bruehlmatten, rue de Hagenthal
Opération préventive de diagnostic (2016)
Martine Keller
1 L’opération  archéologique  a  été  motivée  par  le  potentiel  archéologique  estimé  du
terrain, lequel fait l’objet d’un projet de construction de lotissement sur une superficie
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